










































































































































































































































































































































ブレンター ノ、カー ノレ・ピュッヒヤー 、イグナツ・ヤストロフということになる(SachBe/Iもnnstedtl988：
２)．
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１２鹿児島国際大学福祉社会学部論集
Progressandthescientificationofthesocial
refbrminDeutschesReich
YoichiTabata
Inanycountry，theproblemsofpovertywhichsocialsecuritydealswithcanbesolved
withpoliticalmeasures，becausetheyarealsosocialproblemscausedbysociety・Hereis
thenecessityandpossibilityofLaRifbrmaSociale・InGeImany，economicsandpIwentive
sanitationstudyhaveattractedattentionasacademicfieldsimporta､tfbrLaRifbImaSociale
sincel860s・ThepeculiarandambivalentI･elationbetweenthesetwofieldsbecameevident
astherelationbetweenscienceandsocialrefbrms･LaRifbrmaSocialeinthosedayswasnot
hostiletoscienceandorganizationsandthestrongconnectionbetweensocialscienceandLa
RifbImaSocialewasfbund･Thisbroughtaboutthemodernizationofthepoorreliefsystem．
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